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ABSTRAK 
 
 
Augmented Reality adalah sebuah teknologi yang relatif baru dan masih dikembangkan sampai saat ini. 
Konsepnya adalah menggabungkan dimensi dunia nyata dengan dimensi 'dunia nyata' yang termediasi, atau dunia 
virtual, untuk menciptakan kesan bahwa dimensi dunia nyata kita diperkaya dengan objek maya tiga dimensi. Hal ini 
dilakukan dengan cara 'menggambar' objek tiga dimensi pada marker, yakni sebuah 'pola' dalam bingkai segi empat 
yang bersifat unik dan dapat dikenali oleh aplikasinya. Aplikasi yang bersangkutan menerima input berupa video 
stream, yang berarti menggunakan input berupa citraan dari perangkat keras yang berfungsi menangkap gambar, 
biasanya sebuah webcam. Karena berupa video stream, artinya gambaran yang ditangkap sebagai input akan 
berubah-ubah, dan program harus dapat tetap mengenali marker meskipun berubah posisi dan orientasi relatif 
terhadap perangkat input. Pengenalan terhadap posisi dan pergerakan ini adalah salah satu konsep Teknologi 
Informasi yang bernama Computer Vision, dan digunakan untuk mendeteksi pola pergerakan relatif objek terhadap 
kamera, yang merupakan sebuah Optical Flow. 
 
Tujuan dari skripsi ini adalah merancang program aplikasi augmented reality menggunakan metode 
Lucas-Kanade untuk menyelesaikan persamaan Optical Flow pada proses pengenalan objek. Perancangan program ini 
dilakukan dengan menerapkan metode tersebut untuk memprediksi perubahan posisi marker. Prediksi ini akan 
digunakan untuk mempercepat proses pengenalan marker, sehingga meskipun marker bergerak, aplikasi dapat 
mengenalinya dengan cepat dan akurat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan. 
Setelah implementasi, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Lucas-Kanade pada persamaan Optical Flow 
untuk deteksi marker pada augmented reality mempercepat pengenalan marker dan meningkatkan akurasi deteksi. 
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ABSTRACT 
 
 
 Augmented Reality is a relatively new technology and is still being developed in the present day. The concept 
of Augmented Reality is to combine reality with mediated reality, or virtuality, to create an environment where our 
reality is being enriched with three-dimensional virtual objects. This is done by rendering three-dimensional objects on 
a marker, which consists of a unique pattern in a square frame, which is then recognized by the corresponding software. 
The software receives input in the form of a video stream, which requires image-based input devices, usually a webcam. 
Due to the video stream input, the image captured is bound to change, and the program must be able to recognize the 
marker, even if its position or orientation is altered. This recognition is a concept of Information Technology called 
Computer Vision, and used to detect the movement pattern of said object relative to the input device. In other words, the 
object's Optical Flow. 
 
 The purpose of this thesis is to design an Augmented Reality application software using the Lucas-Kanade 
Method to solve the Optical Flow equations in the pattern recognition process. The design of this particular program is 
done by applying said method to an Optical Flow Estimation of the marker. This Estimation will then be used to 
accelerate recognition of the marker, so that even if its position and orientation is altered, The program will recognize it 
faster and more accurately. Research is conducted using the 'analysis and design' method. Post-implementation, we can 
conclude that the application of the Lucas-Kanade Method for Optical Flow Estimations increases accuracy and 
accelerates the marker recognition process. 
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